






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































从而令人觉得 国家 实则是社会 乃是
人类生活所必需的东西
。
而莫尔则深刻地了解任何
一个建立在私有制基础上的国家的剥削实质
。
他一
针见血地指出
, “
富人可 以假借国家的名义
” 。 “
他们
表面上在代表国家
,
实则在为私利打算
” 。
他认为
,
当时占统治地位的政治制度是
“
富人的阴谋
” ,
所 以
,
他提出了自己的理想制度
—
民主共和国
—
来与
上述制度相对抗
。
这种政治制度是建立在人民政权
的原则之上的
,
这种政权由于没有私有制
,
以及由于
全体官员需要选举并可以更换而得到了保障
。
在乌
托邦
,
国家主要是作为一个监督并调节社会生产和
分配的机构而发挥作用
。
之外
,
莫尔在充分考虑道
德作用的同时
,
把社会经济标准看成是他那完美社
会最重要的准绳
,
强调社会公正的重要标准是国家
关心广大劳动者的福利和幸福
。
认为只有在生产资
料公有制
、
全体公民必须参加劳动并按需分配全部
的生活用品这样的条件下
,
才有可能使个人和社会
的利益统一起来
。
莫尔的这些合理思想被后来的空
想社会主义者所吸收
。
其中
,
关于国家的作用问题
,
圣西门则明确提出了国家消亡的论断
。
至此
,
马克
思主义仿佛回到原出发点
,
但不是简单的重复
,
是更
高阶段的回复
,
是否定之否定
,
是扬弃
。
、
国家是从社会中产生但又 自居于社会之上并
且 日益同社会脱离的力量
。
用
“
自由人联合体
”
组织
指称未来的社会
,
这既明示 了国家的消亡
、
国家向社
会的真正 回归
,
又突出了社会固有的 自治与平等性
质
。
、
每个人的自由与全面的发展
、
社会与个人的
自觉与和谐的统一是未来联合体最高的理想与最大
的特点
。
人类的差异是人类最宝贵的财富之一
。
社
会不是一个泛指词
,
而是一系列的人
。
乌托邦思想
家有一个共同的缺陷 他们所持的全社会观点使得
他们过于只从总体的角度看待人类
。
而马克思主义
非但不是见物不见人
,
而且非常强调个体的特性与
发展
。
认为个人的自由发展不仅不妨碍别人的自由
发展
,
而且是其他一切人 自由发展的条件
。
这样就
把个人 的发展提高到社会
、
集体与个人统一的高
度
。
、
实事求是是科学社会主义的本质特征与内在
要求
。
马克思主义一再强调
,
我们只能谈消亡的必
然性
,
同时着重指出这个过程是长期的
,
它的长短将
取决于共产主义高级阶段的发展速度
。
至于消亡的
日期或消亡的具体形式问题
,
只能作为悬案
,
因为现
在还没有可供解决这些问题的材料
。
因此
,
我们不
能僵死
、
教条地对待科学社会主义
,
而必须从实际出
发
、
实事求是
、
解放思想
、
独立思考
,
把科学社会主义
继续推向前进
。
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